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ABSTRAK 
Sistem computer vision yang handal diperlukan untuk melakukan sistem 
pemetaan yang konsisten terhadap beberapa kemungkinan gangguan, terutama 
untuk pemetaan objek yang memiliki karakteristik khusus untuk di hitung 
luasnya, seperti  peta pulau. Salah satu metode yang diterapkan adalah dengan 
menggunakan segmentasi citra. 
Segmentasi citra merupakan bagian dari proses pengolahan citra. Proses 
segmentasi citra ini lebih banyak merupakan suatu proses pra pengolahan pada 
sistem pengenalan objek dalam citra. Segmentasi citra (image segmentation) 
mempunyai arti membagi suatu citra menjadi wilayah-wilayah yang homogen 
berdasarkan kriteria keserupaan yang tertentu antara tingkat keabuan suatu piksel 
dengan tingkat keabuan piksel – piksel tetangganya, kemudian hasil dari proses 
segmentasi ini akan digunakan untuk proses tingkat tinggi lebih lanjut yang dapat 
dilakukan terhadap suatu citra, misalnya proses klasifikasi citra dan proses 
identifikasi objek. 
Dari hasil uji coba keseluruhan citra yang terdiri dari 30 citra, tingkat akurasi 
error 5 - 24%. Dengan menggunakan metode Segmentasi didapatkan selisih luas 
segmentasi dan luas sebenarnya antara 151,85 sampai 82529 km2  ,dengan 
prosentase 2,7 - 25 %. 
  
 
Kata Kunci : Segmentasi Citra, Matlab 7.0, computer vision 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Pulau adalah sebidang tanah yang lebih kecil dari benua dan lebih besar 
dari karang, yang dikelilingi air. Kumpulan beberapa pulau dinamakan pulau-
pulau atau kepulauan (bahasa Inggris: archipelago). 
Pulau memiliki sebutan bermacam-macam di Indonesia. Bentuk tidak 
bakunya adalah pulo. Kata pinjaman dari bahasa Sanskerta juga kerap 
digunakan, nusa. Di lepas pantai timur Jawa orang menyebut pulau kecil 
sebagai gili. 
Di Indonesia banyak sekali pulau – pulau yang terbentang sehingga di 
sebut juga Negara kepulauan. Indonesia terdiri dari 5 buah pulau utama yaitu : 
pulau Sumatra ,pulau Kalimantan ,pulau Jawa, pulau Sulawesi dan pulau Irian. 
Banyak informasi tentang Indonesia bisa di dapat salah satu pada Atlas ,  
Data atau informasi tidak hanya disajikan dalam bentuk teks, tetapi juga 
dapat berupa gambar, audio (bunyi, suara, musik), dan video. Keempat macam 
data atau informasi ini sering disebut multimedia. Citra (image), istilah lain 
untuk gambar, sebagai salah satu komponen multimedia yang berperan 
sangat penting sebagai bentuk informasi visual. Citra menurut kamus 
Webster adalah suatu representasi, kemiripan, atau imitasi dari suatu obyek atau 
benda. 
Citra (image) istilah lain untuk gambar, sebagai salah satu komponen 
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multimedia memegang peranan sangat penting sebagai bentuk informasi visual. Citra 
mempunyai karakteristik yang tidak dimiliki oleh data teks, yaitu citra kaya dengan 
informasi. Ada sebuah peribahasa yang berbunyi “sebuah gambar lebih bemakna 
dari seribu kata" (a picture is more than a thousand words). Maksudnya tentu sebuah 
gambar dapat memberikan informasi yang lebih banyak daripada informasi tersebut 
disajikan dalam bentuk kata-kata (tekstual). Secara harfiah, citra (image) adalah 
gambar pada bidang dwimatra (dua dimensi). Ditinjau dari sudut pandang 
matematis, citra merupakan fungsi menerus (continue) dari intensitas cahaya pada 
bidang dwimatra. (Agung Priyo, 2005) 
Segmentasi citra merupakan bagian dari proses pengolahan citra. Proses 
segmentasi citra ini lebih banyak merupakan suatu proses pra pengolahan pada 
sistem pengenalan objek dalam citra. Segmentasi citra (image segmentation) 
mempunyai arti membagi suatu citra menjadi wilayah-wilayah yang homogen 
berdasarkan kriteria keserupaan yang tertentu antara tingkat keabuan suatu piksel 
dengan tingkat keabuan piksel – piksel tetangganya, kemudian hasil dari proses 
segmentasi ini akan digunakan untuk proses tingkat tinggi lebih lanjut yang dapat 
dilakukan terhadap suatu citra, misalnya proses klasifikasi citra dan proses 
identifikasi objek. Adapun dalam proses segmentasi citra itu sendiri terdapat 
beberapa algoritma, diantaranya : algoritma Deteksi Titik, Deteksi Garis, dan 
Deteksi Sisi ( berdasarkan Operator Robert dan Operator Sobel ). 
Gonzalez dan Wintz (1987) menyatakan bahwa segmentasi adalah proses 
pembagian sebuah citra kedalam sejumlah bagian atau obyek. Segmentasi 
merupakan suatu bagian yang sangat penting dalam analisis citra secara otomatis, 
sebab pada prosedur ini obyek yang diinginkan akan disadap untuk proses 
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selanjutnya, misalnya: pada pengenalan pola. Algoritma segmentasi didasarkan 
pada 2 buah karakteristik nilai derajad kecerahan citra, yaitu: discontinuity dan 
similarity. Pada item pertama, citra dipisahkan/dibagi atas dasar perubahan yang 
mencolok dari derajad kecerahannya. Aplikasi yang umum adalah untuk deteksi 
titik, garis, area, dan sisi citra. Pada kategori kedua, didasarkan atas thresholding, 
region growing, dan region spiltting and merging. Prinsip segmentasi citra bisa 
diterapkan untuk citra yang statis maupun dinamis. 
Tugas akhir ini dibuat bertujuan untuk membantu menghitung luas pulau 
dengan memanfaatkan informasi yang ada pada Altas berupa skala peta pulau 
kemudian di proses menggunakan metode segmentasi citra. 
1.2  Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang telah diuaraikan sebelumnya maka dapat 
dirumuskan masalah, yaitu : 
a. Bagaimana mengukur luas pulau dengan menggunakan segmentasi. 
b. Bagaimana membedakan objek pulau menggunakan segmentasi. 
1.3 Batasan Masalah 
Adapun batasan-batasan masalah yang dibuat agar dalam pengerjaan tugas 
akhir ini dapat berjalan degan baik adalah sebagai berikut :  
a. Program bantu yang digunakan dalam membuat tugas akhir ini adalah   
matlab 7.0. 
b. Inputan image berupa pulau ,  
c. Sumber dataset dan cara perolehan dataset di peroleh dari peta yang di 
scaning .  
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d. Image yang diproses adalah image yang telah di edit, informasi yang ada pada 
peta di hilangkan dan pulau-pulau kecil juga di hilangkan. 
e. Pada image pulau terdapat dua komponen warna yaitu warna pulau dan warna 
laut . 
f. Luas yang di ukur memiliki satuan kilometer persegi atau km2 . 
g. Dalam pengolahan citra ukuran yang digunakan adalah picture element 
(piksel) maka dalam tugas akhir ini 1 cm2 = 1440 piksel. ( Sri Huning 
Anwariningsih ,2009 ). 
1.4 Tujuan 
 Tujuan dalam Tugas Akhir ini adalah untuk dikembangkannya alat bantu 
terkomputerisasi untuk analisis luasan suatu daerah tertentu pada citra digital, 
mengetahui cara mengukur luas pulau dengan segmentasi.  
1.5 Manfaat 
Manfaat dari dibuatnya Tugas Akhir ini adalah: 
a. Dapat mengetahui berapa luas pulau dari skala pada peta. 
b. Menghasilkan sistem yang mampu mengukur luas pulau. 
c. Program ini dapat dipahami dengan mudah dan dapat digunakan siapa saja. 
1.6 Metodelogi Penelitian 
 Beberapa metode dan teknik yang dipergunakan dalam pengumpulan dan 
pengolahan data skripsi ini antara lain : 
1. Library Research 
Pada tahap ini, penulis mempelajari dan membaca buku diktat, referensi, 
buletin perpustakaan sebagai acuan yang berkaitan dengan permasalahan yang 
akan dibahas. 
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2. Observation 
Penulis akan melakukan pengamatan secara langsung di lapangan untuk 
memperoleh data. 
3. Documentation 
Penulis melakukan pencatatan terhadap aktifitas yang berhubungan dangan 
pengamatannya, apabila diperlukan pencatatan. 
4. Perancangan dan Pembuatan Sistem 
 Melakukan analisa awal tentang sistem yang akan dibuat untuk menentukan 
langkah selanjutnya. Setelah sistem dirancang maka tahap berikutnya adalah 
pembuatan sistem yang benar, agar sesuai dengan rancangan. Pada tahap ini juga 
dilakukan perancangan struktur data, algoritma dan diagram alur yang akan 
digunakan untuk implementasi dalam perangkat lunak yang akan dibuat. 
Kemudian dilakukan pengimplementasian struktur data dan algoritma yang telah 
dirancang ke dalam bahasa pemrograman. 
5. Pengujian dan Evaluasi Perangkat Lunak 
Tahap ini dulakukan pengujian pada perangkat lunak yang telah dibuat, 
 pengevaluasian hasil yang diperoleh serta perbaikan program (revisi), jika hasil 
belum sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 
6. Pembuatan Naskah Skripsi 
Pada tahap ini dilakukan pendokumentasian dari semua tahap agar dcatat 
dipelajari untuk pengembangan lebih lanjut. Memaparkan dasar-dasar teori dan 
metode yang terlibat di dalamnya, diantaranya desain perangkat lunak dan 
implementasinya, hasil pengujian sistem termasuk juga perbaikan. 
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1.7 Sistematika Penulisan 
 Dalam penyusunan tugas akhir, sistematika pembahasan diatur dan 
disusun dalam enam bab, dan tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub bab. Untuk 
memberikan gambaran yang lebih jelas, maka diuraikan secara singkat mengenai 
materi dari bab-bab dalam penulisan tugas akhir ini sebagai berikut: 
BAB I  PENDAHULUAN  
Bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, 
tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan 
pembuatan tugas akhir ini. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA  
Bab ini menjelaskan mengenai landasan teori-teori pendukung 
pembuatan tugas akhir ini. 
BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 
Bab ini berisi tentang analisa dan perancangan sistem dalam pembuatan 
Tugas Akhir yang digunakan untuk mengolah sumber data yang 
dibutuhkan sistem anatara lain: Flowchart  
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN  
Pada bab ini akan membahas tentang kerja dari sistem secara 
keseluruhan. Pada bab ini menjelaskan tentang pelaksanaan uji coba dan 
evaluasi dari pelaksanaan uji coba dari program yang dibuat. Uji coba 
dapat dilakukan pada akhir dari tahap-tahap analisa sistem, desain sistem 
dan tahap penerapan sistem atau implementasi. Sasaran dari ujicoba 
program adalah untuk menemukan kesalahn-kesalahan dari program 
yang mungkin terjadi sehingga dapat diperbaiki. 
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  
Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis untuk pengembangan 
sistem. 
DAFTAR PUSTAKA  
Pada bagian ini akan dipaparkan tentang sumber-sumber literatur yang 
digunakan dalam pembuatan laporan tugas akhir ini. 
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